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Cartas para crecer con amor
Ruth Chacón, Luz Acevedo y Ana Guío, docentes del Colegio Rodolfo Llinás, preocupadas por el impacto de las 
TIC en la comunicación cotidiana de los estudiantes deciden adelantar un proyecto escolar que le ha devuelto 
la importancia a la forma de comunicación epistolar para estrechar los lazos entre la escuela y la familia. Las 
cartas van y vienen con mensajes que recuperan con la calidez de las palabras, el tejido de las relaciones.
Para estas docentes, el buzón de cartas está 
dotado de vida, pensamientos, lenguaje cariño-
so, reclamos, perdón, reconocimientos y peque-
ñas dosis de amor y felicidad para - como su 
nombre lo indica-, crecer con amor, por medio 
de una correspondencia en la que padres de fa-
milia, niños y maestros participan buscando con 
alegría la carta, o escribiendo esas letras que 
esperan lleguen al corazón de los seres ama-
dos. Este proyecto nació en el año 2012 con el 
propósito de brindarles a los padres de familia 
herramientas para una mejor relación con sus 
hijos, máxime en un momento tan importante 
para ellos, como es el de su edad escolar; etapa 
en la que para su crianza se presentan muchas 
problemáticas. Igualmente, el proyecto busca 
establecer vínculos entre las familias y la escue-
la pero de una manera positiva. Asegura la pro-
fesora Luz Acevedo, del grado tercero. ‘Cartas 
para crecer con amor’ ha motivado los procesos 
de lectura y escritura, en tanto que el niño de-
sea conocer el mensaje que le ha llegado y esto 
incentiva el interés por aprender a leer y poder 
hacerlo solo. Cuando son niños de primero, no-
sotras les ayudamos tanto a la escritura de la 
carta como a la lectura de la misma. Para 2017 
estamos planeando adelantar una investigación, 
que va a recoger lo que denominamos un sende-
ro,  donde se ubican las bitácoras de los padres. 
Esto demuestra que el proyecto constanmente se 
está renovando”.
Las cartas que escriben los niños se depositan 
el viernes en un buzón que se instala a la entrada 
del colegio. Allí cada padre de familia recoge la 
carta de su hijo. El lunes el proceso se hace a 
la inversa, los padres depositan su respuesta y 
los niños van al buzón y recogen lo que su papá 
o mamá les han respondido. Para la profesora 
Ana Guío, “la petición que más realizan los es-
tudiantes a sus padres es que los dejen actuar 
solos y hacer sus tareas. Algunos niños acom-
pañan sus cartas con dibujos en los que plasman 
su pensamiento, y nos hemos dado cuenta que 
el recurso del dibujo ha posibilitado que los ni-
ños más pequeños le comuniquen a sus padres lo 
que no se atreven a decirles verbalmente. En sus 
respuestas los papás se muestran de acuerdo con 
este tipo de peticiones, pero nos pidieron que la 
respuesta a la carta no se estableciera cada 8 días 
sino cada 15 días ya que el tiempo nos les alcan-
za para responderles a sus hijos”. 
Para la profesora Ruth Chacón, ‘Cartas para 
crecer con amor’ ha contribuido a que el colegio 
sea visto como un nicho/terruño que acoge a 
la familia y con ella construye nuevas rutas de 
aprender, y de vivir, y para que los papás sientan 
que los docentes son unos aliados en la crianza 
y, en general en el proceso formativo de sus hi-
jos. Igualmente, se convertido en el medio ex-
pedito para saber que hay unos hilos de amor y 
entendimiento que se pueden tejer entre familia 
y escuela, situación que no siempre se da en las 
instituciones educativas. Tanto en las respues-
tas de los padres como en las peticiones de los 
estudiantes se pueden leer reclamos, reconoci-
mientos, pero también expresiones de perdón y 
mucho afecto. Según, la maestra Ruth Chacón, 
“lo más importante es que logramos procesos 
de comunicación entre padres e hijos, ya que 
muchas veces a los niños les da miedo expre-
sarles lo que sienten, y esto redunda en los altos 
niveles de convivencia que se experimentan en 
el colegio. Para nosotras, ‘Cartas para crecer 
con amor’, está formando niños felices, quienes 
posteriormente serán jóvenes felices y muy po-
siblemente van a ser adultos felices, y todo esto 
lo van a entregar a nuestra sociedad”.
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